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Abstract
AsasequeltoHiyama（2008）,thisarticle
providesa descriptivetreatmentof'how
clausesend'inOldEnglish;itdealsnotonly
withsomeproblemspeculiartotheelements
placedinclause-finalpositionbutalsowith
syntacticrelationshipsbetween such ele-
mentsandclausecategories.Itwilbeseen
thatthechoiceofclause-finalelementsis
mostlyinfluencedbytheirweightandthe
clausecategory.
Keywords:clausecategory,clause-finalposi-
tion,elementorder,OldEnglish,TheVerceli
Homilies,weightordering
０ Introduction
Inmypreviouspaper（Hiyama2008）,Iin-
vestigatedtheclause-initialelementsinThe
VerceliHomilies（hereafterabbreviatedto
VH;thereferencesthroughoutaretoScragg
（1992）,byhomilyandline）.Thepresent
studyfocusesontheclause-finalelementsin
thesamecolection.
Sententialelementsaredescribedasfol-
lows:v（thefiniteverbinsimpleandcomplex
verbphrases）,V（thenon-finiteverbincom-
plexverbphrases）,P（'participle';thisisa
covertermforthethirdverbinperiphrastic
verb-formswiththreeelements,like'mustbe
DOING/DONE';cf.this usage is very
differentfrom thedefinition in Denison
（1993:478））,S（thesubject）,O（thedirect
object）,I（theindirectobject）,Z（thedirect
objectoftwo-placeorthree-placeverbslike
causativeandperceptionverbs;cf.Denison
（1993: 165-217） cals this element
'Object/Subject'or'OS'）,C（thecomple-
ment）,andA（theadverbial）.Impersonal
verbsandexpressionsarereferredtoas
'Impersonal',andthefolowingsymbolsare
used:FormalS（theformalsubject）,EXP
（theexperiencer）,X（altheelementsexcept
forFormalSandEXP）.Latinsourcesare
citedfromScragg（1992）with,whereavail-
able,asiglum（orsigla）asdefinedbyFontes
Anglo-Saxonici. For more details, see
Hiyama（2008:57-58）.
Considerationofweight（lengthofele-
ments）playsan importantpartin this
study,andafewwordsofexplanationarein
order.IadoptthecriteriainDavis（1997:17）
withsomemodifications（cf.Hiyama2005:
36-37）:
light
・ pronouns（likehitandmin）
・ one-wordadverbials（like・aandso・lice）
・ finiteverbsofonesylable（likewsand
com）
medium
・nounsunqualifiedbyanadjective（like
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fder）
・nounsqualifiedonlybyademonstrativeor
apossessivepronoun（likesefderandmin
fder）
・one-word adjectivalcomplements（like
gastlic）
・adverbialsoftwowords（likeonworulde）
・finiteverbsoftwosylables（likewre）
heavy
・nouns/pronounsqualifiedbyareflexive
pronoun,orbyoneormoreadjectives（like
hesylfaandsearfstafder）
・clauses（like・t・isisselre）
・adjectivalcomplementsqualifiedbyoneor
morewords（likeswi・egodandto・answi・e
synful）
・adverbialsofthreeormorewords（likeon
・amdgeandofCristessylfesmu・e）
・finiteverbsofthreeormoresylables（like
・eahtodon,aswelascoordinatedverbslike
mgeo・・ecunne）
Thenumbers1,2,and3standforlight,me-
dium,andheavyweightrespectively,and
theyareusedincombinationwiththesen-
tentialelementsexplainedabove;forexam-
ple,'S1'denotesalight（pronominal）subject
while'S3'denotesaheavysubject.
１ IndependentClauses
Independentclausesaredividedintothree
types.TypeAclausesdonotbeginwiththe
elementsusedinTypesBandC;TypeB
clausesbeginwiththeadverbne,withanad-
verbotherthanne,orwithanadverbphrase;
andTypeCclausesbeginwithond,ac,ne,or
asimilarconjunction.
１．１ TypeA
TypeA clausescontain neitherinitial
adverbials（includingne）norinitialcoordi-
natingconjunctions.TableAbelowdescribes
thedistributionofclause-finalelements:
TableA
Theadverbisplacedintheclause-finalposi-
tionmostfrequently（188of818examples,or
23%）.Weightorderingisobservedinthedis-
tributionofthesefinaladverbials:light（one
word） 17 examples（9%）,medium（two
words）44（23%）,andheavy（threewordsor
more）127（68%）.（Note:Percentagesareap-
proximateduetorounding,andthissome-
timesmakesthetotalpercentage99% or
101%.）Someexamplesare:（light）5.159・a
hyrdashim ・aondredonswi・e'Thoseshep-
herdswereveryafraidofhimthen',（medium
weight）1.22eode・aeacin・onecafertunsona
fterhim'then（he）alsowentintothehal
immediatelyafterHim'（Latinetintroiuit
cum Iesuinatrium pontificis（M2））,and
（heavy）1.160Hfdehe・a・yrnennecoronan
onhisheafde'Hehadthethornycrownon
hishead'（Latinportansspineam coronam
（M1/S3））.
Thecomplementisthesecondmostfre-
quentclause-finalelement（155of818exam-
ples,or19%）,ofwhich2arelight（1%）,39are
ofmediumweight（25%）,and114areheavy
（74%）.Someexamplesinclude:（light）10.151
Ealhitismin'Itisalmine'（LatinEccein
eaquaetibidedi（S1））,（mediumweight）3.2
o・erishiht'thesecondishope'（Latinspes
（S1））,and（heavy）4.175・ueartlifeswyrhta
'Youarethecreatoroflife'.
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Note:Elementsaretreatedasresiduewhenthere
arelessthanfiveexamples,andthisappliestoal
thetablesbelow exceptinsomespecialcircum-
stances.
A 188 SplitElement 12
C 155 v 128
EXP 13 V 58
O 121 X 67
P 6 Residue 6
S 64
Thethirdmostfrequentclause-finalele-
mentisthefiniteverb（128of818examples,
or16%）.（Ideferthequestion ofverbal
weighttosection3.） Itseemsnoteworthy
thatthereareeightinstancesinwhichtwo
finiteverbs（aljoinedbyond）occuratthe
endoftheclause,asin4.273・inwif&・ine
bearn・efeodon& la・etton'yourwifeand
yourchildhatedyou'and23.127Hie・asona,
・a werigan gastas,betwuh ・a grimlican
ligeasinhruron&feolon'Thenthey,those
evilspirits,immediatelyrushedinandfel
amongthefierceflames'（Latinmaligniergo
spiritusinterfauilantiumuoraginumatras
cauernasdiscurrentes（S1））.
Alsorelevanthereisthepresenceof58in-
stanceswherethenon-finiteverbisplacedin
clause-finalposition.Mostofthem（48in-
stances）havesomeotherelementbetween
thefiniteandnon-finiteverbs（v..V#）,asin
3.56Sioso・ehreowsungnebi・naon・ara
geararimegescriften'Thetruerepentance
shalnotbejudgedbythenumberofyears'
（LatinPoenitentiaenim ueranonannorum
numerocensetur（S1））and1.213・tsceal
swaawritenbion（v..PV#）'thatwilbewrit-
ten so'（Latin (Quod scripsi) scripsi
（M1/M3））.Inoteinpassingthat,among
theexampleswithcomplexverbphrasesin
thisclausecategory,thefolowingistheonly
exampleinwhichafiniteverb（immediately
precededbyanon-finiteverb）endstheclause
（_Vv#）:14.45Nnigmano・ernefterdea・e
getreowliceonlysanmg'Noonemaytruly
releaseanotherafterdeath'（Latinuteos
etiampostmortembonaadiuuent（S1））.
１．２ TypeB
TypeBclausesbeginwiththefolowing
elements:theadverbne,adverbsotherthan
ne,oradverbphrases.Thedistributionof
clause-finalelementsinthisclausecategory
isshowninTableB:
TableB
LikeTypeA,theadverbisthemostfrequent
clause-finalelementinTypeB（211of870ex-
amples,or24%）,anditsdistribution,again,
iscloselyrelatedtotheweightofthisele-
mentasmaybeseeninthefolowing:（light:
4%）18.134・afringawear・sedeadaman
cwiceft'thensuddenlythatdeadmanbecame
aliveagain'（LatinMoxuiuescenteuultu,
marcentibusoculisinorailiusdefunctus
erigitur（S1））,（mediumweight:32%）19.123
・afor・am・aondredon・ascipmenhimswi
・e・earle'Then,therefore,thesailorsfeared
forthemselvesvery greatly'（Latin Qua
propter nautae,timentes timore magno
（S1））,and（heavy:64%）20.129・onnese
mannnemgnan・inggodeshabbanbutan
Godesgife'thenthemancanhavenothing
goodwithoutthegiftofGod'（Latindum
homonichilabsqueDeigratiahaberepoterit
boni（S1））.
Thesecondmostfrequentelementisthe
directobject（158of870,or18%）,whosedis-
tributionandexamplesare:（light:6%）4.296
Framhiorageogo・eo・hirayldohiehyrdon
me'From theiryouthuntiltheir（old）age,
theyobeyedme',（mediumweight:18%）5.166
For・am gefean[MSgefea]englasheredon
dryhten'Forthatjoy,angelspraisedthe
Lord'（Latinuociangelorumchoriconcinunt
etcongaudentes(clamant)（S2/SA2））,and
（heavy:76%）6.81・fter・an・adryhtnes
engelteowdeIosepe&Marian'Thenafter-
wards,anangeloftheLordappearedto
JosephandMary'（LatinNonpostmultum
tempus(dixit)angelusadIoseph（S3/SA1））.
Thethirdmostfrequentelementisthe
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A 211 SplitElement 11
C 108 v 90
Impersonal 7 V 105
O 158 X 61
S 113 Residue 6
subject（113of870,or13%）,anditdiffers
fromtheabove-mentionedadverbanddirect
objectinhavingmoreexamplesoflightsub-
jectsinclause-finalposition.Itsdistribution
andexamplesareasfolows:（light:17%）
1.181・acleopodonhie(&cwdon)'thenthey
exclaimed（andsaid）'（LatinIudaeiautem
clamabant(dicentes)（S1））,（mediumweight:
12%） 3.89 ・fter ・issum gehy・lice [MS
gehyhtlice]fylga・・afstenu'Afterthis,
suitablyfolow thefasts'（LatinPosthaec
congruesequunturieiunia（S1））,and（heavy:
71%）5.27・acomhimtodryhtnesengel'Then
anangeloftheLordcametothem'（Latinet
ecceangelusdomini（S1））.Inaddition,it
seemsworthpointingoutthatmanyofthe
lightsubjects（12of19examples,or63%）are
immediatelyfolowedbytheirappositives,as
in1.93・acwdonhie,・aIudeas'Thenthey,
theJews,said'（LatinDixeruntergoeiIudaei
（S1））;andthat,moreinterestingly,alsuch
examplesarefoundonlyinHomilyIwhere
theauthorseemstohavefolowedtheLatin
originalslavishly,althoughthatthisisnot
alwaysthecasemaybeexemplifiedin1.214
・agenamonhie,・amilite'Thenthey,thesol-
diers,took（Him）'（LatinMilitesergo(cum
crucifixissenteum)acceperunt（M1a））,1.236
・age・ystrodehit'thenitbecamedark'（Latin
ettenebraefactaesunt（S1））,and1.249・a
cw・he,Crist'thensaidHe,Christ'（Latin
(Cum ergoaccepissetIesusacetum)dixit
（S1））.Itisalsopossiblethatthisisoneof
thesyntacticandstylisticcharacteristicsof
thishomilywhichisknownforits'reluc-
tance..tobeginasentencewithasubjectex-
ceptwheretranslatingLatin（D.Scragg,
private communication）'（Mitchel 1985:
§3889）,aswelasforitspreferenceforthe
verb-subjectorder（cf.Ogawa2000:244-248
andpassim）.
１．３ TypeC
TypeC clausesareindependentclauses
whichbeginwithond,ac,ne,orasimilar
conjunction.TableCbelow ilustratesthe
elementswhichoccupytheclause-finalposi-
tioninthisclausetype:
TableC
Thefiniteverboccursmostfrequentlyasthe
clause-finalelementinthisclausecategory
（369of1258,or29%）.In24instances,twofi-
niteverbsoccurconsecutivelyinclause-final
position,asin14.120&hemildheortliceure
synnaforlte・&forgife・'andHewilmerci-
fulypardonandforgiveoursins'（Latin
quiamunusproculpasumit（S1））and18.216
nenigneunrihtlicedemdenenewitnode
'nordid（he）judgeorpunishany（man）un-
justly'（Latinneminem iudicans,neminem
damnans（M1））;inthelatterexample,the
firstneisaconjunctionandthesecondne-
immediatelyfolowedbytheverb-isanad-
verb（cf.Mitchel1985:§907）.
Thesecondmostfrequentclause-finalele-
mentistheadverb（325of1258,or26%）.Its
distributionandexamplesareasfolows:
（light:4%）20.51&heoawec・englasongean
'anditawakenstheangelsinthisdirection'
（Latinexcitatangeluminobuiam（M1））（cf.
IfolowScragg（1992:453）intakingongean
asanadverbtranslatinginobuiam;seealso
3.153&hioawec・・oneengelongeancumende
'anditawakenstheangelinthisdirection'
wheretheLatinsourcehasthesamephrase,
viz.excitatangelum inobuiam（S1））,（me-
dium weight:26%）20.51（immediatelyfol-
lowing 20.51 mentioned above） & heo
tosomne gecige・ dryhten lmihtigne on
fultum 'and it cals together the Lord
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A 325 v 369
C 105 V 148
O 166 X 31
S 72 Residue 11
SplitElement 31
Almightyforhelp'（LatinDeumconuocatin
adiutorium（M1））,and（heavy:70%）22.31&
searleasag・nubeforan・amso・fstan'and
theimpiousgo now beforethefaithful'
（Latin Impiuspraeualetaduersusiustum
（S1））.
Thethirdmostfrequentclause-finalele-
mentisthedirectobject（166of1258,or13%）,
ofwhich4（2%）arelight,30areofmedium
weight（18%）, and 132 heavy（80%）.
Examplesare:（light）1.29& wyrmdonhie
'and（they）warmedthemselves'（Latinet
calefiebant（M2））,（medium weight）3.96&
gemidla・・auncysta'and（thefast）curbs
sins'（Latinrefrenatuitia（S1））,and（heavy）
9.176& ne・earfmannfrenesunnanne
monannennigeseor・licesliohtes'andnever
wiloneneedthesunorthemoonoranyof
earthlylight'.
１．４ TypeD
TableDshowsthedistributionofclause-
finalelementsinimperativeclauses:
TableD
Thetwomostfrequentclause-finalelements
aretheadverbandthedirectobjectinboth
non-conjoined and conjoined imperative
clauses;indeed,thesetwoelementsaccount
for78%（74of95examples）intheformer,
and70%（40of57examples）inthelatter（cf.
seesection3belowformoredetails）.Some
examplesare:（lightA）1.92Nima・gehine
・onne'Youtakehim then'（LatinAccipite
eumuos（S1））and14.108&gangrest'and
gofirst'（Latinetuadeprius（S1））,（A of
medium weight）4.125Lta・hinetome
'Leavehim tome'and6.63&fer・urh・t
westentoEgyptum 'andtravelthroughthe
deserttoEgyptians'（Latinetperuiameremi
pergeinEgyptum（S1））,and（heavyA）4.306
Gewita・ge,awyrgede,on・tecefyr'Depart,
youcursedone,intotheeternalfire'（Latin
discediteamemaledictiinignem aeternum
（S1））and14.108&cum eftto・am wiofode
'andcomeagaintothealtar'（Latinettunc
ueniens（S1））;（lightO）13.27Behealdme
'Beholdme'（LatinAdtendeadme（S1））and
23.32Acgehyr・ume'Andyouhearme',（O
ofmediumweight）3.44Do・hreowsunge'Do
penance' （Latin Poenitentiam agite
（S1/SA1））and7.94&forlta・・aoferfyle
'andforsakegluttony',and（heavyO）6.62
GenimMarian&hlend・tcild'TakeMary
and thechild,theSaviour'（Latin Tole
Mariametinfantem（S1））and21.37&on・in
husgeld・awdligendan&・awidscri・olan
'andleadintoyourhousethepoorandthe
vagrant'（Latinetegenosuagosqueinducin
domumtuam）.
１．５ TypeE
Clause-final elements in interrogative
clausesaredistributedasfolows:
TableE
Inwhatfolows,attentionispaidtonon-
conjoinedclauses,sincethesampleofcon-
joinedcounterpartsissmalandtheydonot
seem todisplayanypeculiartendencies.In
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Non-Conjoined Conjoined
A 38 14
I 6 0
O 36 26
S 7 2
v 0 9
Residue 8 6
Total 95 57
Non-Conjoined Conjoined
A 21 6
C 10 3
O 29 5
S 16 0
V 5 4
Residue 8 2
Total 89 20
non-conjoinedinterrogativeclauses,thedi-
rectobjectmostfrequentlyoccursinclause-
finalposition（29of89examples,or33%）.
Someexamplesinclude:（light:28%）1.37
Hwtfrinest・ume・s?'Whydoyouaskme
this?'（LatinQuidmeinterrogas?（S1））,（me-
dium weight: 7%） 10.142 To hwan
areceleasodest・u・regife..?'Whywereyou
carelesswiththegift..?'（LatinQuodsi
neglexerisdare（S1））,and（heavy:66%）
10.144Forhwannoldest・uge・encean・t..?
'Whywouldyounotconsiderthat..?'
Theadverbisthesecondmostfrequent
clause-finalelementinnon-conjoinedTypeE
clauses（21of89examples,or24%）.There
areonlytwoinstancesinwhichlightadverbs
areplacedclause-finaly:10.258Hwthylpe・
・am menaht'Whathelpwilitbeforthat
manatal?'（cf.Treharne2000:107）（Latin
Quidenim prodesthomini（S1））and16.62
Hwtis・e,s..?'Whatis（it）toyou,sea,
..?'（LatinQuidesttibimare..?（SA1））.It
seemslikelythatbothareinfluencedbythe
Latinsource:aht'atal'intheformermaybe
anattempttoconveythenuanceofenim
'truly,infact',andthelatterisadirectimita-
tionoftheLatin（cf.Scragg1992:266）.
Examplesofadverbsofmedium weight
（24%）andheavyadverbs（67%）are:8.60
Hwtgedydest・uforme?'Whatdidyoudo
forme?'and10.187・u,welega,tohwan
getruwedest・uin・inewlenceo& in・ine
oferflownessa・inragoda,& naonme..?
'You,richman,whydidyoutrustinyour
prideandinthesuperfluityofyourgoods,
andnotinme..?'（LatinSicconsiderauitile
diuesquiinhabundantiatorquebatur,et
quasideinopiaquaerebatur（M1/M3））.
Amongthesixteenexamplesoftheclause-
finalsubject,thethirdmostfrequentelement
inthisclausetype,fivearelight,threeareof
mediumweight,andeightareheavy.Some
examplesinclude:16.63forhwanfluge・u?
'why do you flee?'（Latin quod fugisti?
（SA1））,10.234Hwrsyndon・aealdormen
..?'Wherearetheelders..?'（Latinubi
principes?（S1））,and 10.239 Hwr com
woruldewela?'Wherehastheworld'swealth
gone?'（Latinubidiuitesmundi?（S1））.
１．６ TypeF
TableFshowsthedistributionofclause-
finalelementsinoptativeclauses:
TableF
Inbothnon-conjoinedandconjoinedTypeF
clauses,thetwomostfrequentclause-final
elementsaretheadverb（72examplesin
total）andthedirectobject（73）.Theirdis-
tributionsandexamplesare:（lightA:17%）
2.80forberehehim・tli・elice'lethimmerci-
fulytolerate（=restrainhimselffrom）that',
（A ofmedium weight:18%）6.90Utanwe
healdansybbe&lufanbetwiohsus'Letus
holdpeaceandlovebetweenus',and（heavy
A:65%）11.39Swa・onne,men・aleofestan,
winnenweon・yssum andweardanlife'So
then,dearlybeloved,letusstriveinthispre-
sentlife'（LatinAcsicinhacuitacumlabore
etdolorequodbonum estauxiliantedomino
faciamus（S1））;（light O:3%） 13.14 &
clnsigehine'and（mayhe）cleansehimself',
（O ofmedium weight:26%）19.74utonwe
fylgean ge・ylde'letuspracticepatience'
（Latin tu sectarepatientiam（S1））,and
（heavy O:71%） 21.100 Uton bringan &
offriandryhtne,urum alysende,haligelac
'LetusbringandoffersacrificetoourLord,
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Non-Conjoined Conjoined
A 39 33
C 4 8
O 47 26
S 2 5
v 4 8
V 14 14
Residue 2 8
Total 112 102
ourRedeemer'（LatinOfferamusergosancta
muneraChristoredemptorinostro）.
２ DependentClauses
Threetypesofdependentclausesaredis-
tinguished: nominal clauses, adjectival
clauses,andadverbialclauses,thelastof
whicharefurtherdividedintothefolowing
sevensubtypes:clausesofplace,clausesof
time,clausesofconsequence,clausesofcause,
clausesofcomparison,clausesofconcession,
andclausesofcondition.Itshouldbenoted
thatreferencesareoftenmadetothewel-
known verb-finaltendency in thisclause
type.
２．TypeG-1
Thedistributionofclause-finalelements
innominalclausesispresentedinTableG-1:
TableG-1
Thefiniteverbisthemostfrequentclause-
finalelementinbothnon-conjoined（258of
682examples,or38%）andconjoinedclauses
（60of164examples,or37%）,confirmingthe
strong verb-finaltendency in dependent
clauses. Oneexampleis3.46・tisse
medemawstm hreowsunge・tman・a
for・gewitenansynnabewepe&・ailcaneftne
fremme'Itistheworthyfruitofrepentance
thatonewouldweepovercompletedsinsand
（thatone）wouldnotperform thesame
（sins） again'（Latin Fructusdignusest
poenitentietransactaflerepeccataeteadem
iterum nonagere（S1））,wherethelasttwo
clauses-onenon-conjoinedandtheother
conjoined-havethefiniteverbinfinalposi-
tion.
Theadverbisthesecondmostfrequent
clause-finalelementinbothnon-conjoined
（21%）andconjoinedclauses（27%）.Thecom-
binedfiguresfornon-conjoinedandcon-
joinedclausesandexamplesare:（light:3%）
4.322・twehbben・ascyldas・rongean
'thatwehavetheshieldsagainstthem',（me-
diumweight:15%）3.129・ttesingalicegebed
myclum frema・midGode'thatprayersal-
waysbenefitgreatlywithGod',and（heavy:
82%）19.1・twegemunen&gereccenbeGode
lmihtigum 'thatwerememberand say
（something）aboutGodAlmighty'（Latin
memorari..etrecitarededeoueraciter
（S1））.
２．２ TypeG-2
Table G-2a shows the distribution of
clause-finalelementsinadjectivalclauses:
TableG-2a
Thefiniteverboccursmostfrequentlyasthe
clause-finalelementinbothnon-conjoined
（462of776examples,or60%）andconjoined
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Non-Conjoined Conjoined
A 145 44
C 73 3
Impersonal 7 1
O 71 21
S 10 4
SplitElement 11 5
v 258 60
V 80 24
X 18 2
Residue 9 0
Total 682 164
Non-Conjoined Conjoined
A 128 13
C 68 1
I 5 0
O 25 3
S 8 1
SplitElement 19 2
v 462 57
V 48 4
X 5 0
Residue 8 0
Total 776 81
clauses（57of81examples,or70%）;forex-
ample,thesetwotypesofclausesarefound
in1.1(・a・rowunge..)・efderwolde&
geteohodhfde'（thesuffering）whichthe
Father wished and had decreed'（Latin
(calicem)quemdeditmihiPater（M1/M2））.
Theadverbisthesecondmostfrequent
clause-finalelementinbothnon-conjoined
（17%）andconjoinedclauses（16%）.Thecom-
binedfiguresfornon-conjoinedandcon-
joinedclausesandexamplesare:（light）4.18
senfreateora・nnigum(・ara・e..)'which
wilneverfailforany（ofthosewho..）'（cf.
thisisthesolesuchexampleinVH）,（me-
dium weight:22%）7.40・e・am y・anlife
lyfedononSodome'wholivedaneasylifein
Sodom', and（heavy: 77%） 8.67 ・e ・u
acwealdestmid sarlycum wundum ・inra
synna'whichyoudestroyedwithgrievous
woundsofyoursins'（Latinquamuulneribus
peccatorumindesinenteroccidis（S1））.
TableG-2bbelowdescribesthemostfre-
quentclause-finalelementaccordingtothe
functionplayedbyrelativepronouns:
TableG-2b
Itisclearinthetablethat,irrespectiveofthe
functionplayedbytherelativepronoun,the
finiteverbisthemostfrequentclause-final
element.Althoughthesubjectandthedirect
objectshowastrongerverb-finaltendencyin
conjoinedclauses,theverb-finalpercentages
fortheadverbisalmostthesameinnon-
conjoinedandconjoinedclauses;thismaybe
duetothefactthattheadverboccurs'inposi-
tions which are unidiomatic in MnE'
（Mitchel1985:§3942;cf.Mitchelalsonotes
inthesamesectionthat'asfarasIhaveob-
served,OEdoesnothavefixedrulesofprece-
dence';seealsoHiyama2005:266）.
２．３ AdverbialClauses
Discussedbelow aretheclause-finalele-
mentsineachofthesevensubtypesofadver-
bialclauses.
２．３．１ TypeG-3
ThereareonlytenclausesofplaceinVH,
al of which are non-conjoined clauses.
Althoughoneshouldnotgeneralizefrom
thissmalcorpusofexamples,theprevailing
verb-finaltendencyhereisdifficulttopass
unnoticed;indeed,thefiniteverb occurs
clause-finalyinasmanyaseightclauses,as
in22.7swahwyderswaicfare'whereverI
travel'（LatinUbicunquefugio（S1））.The
remainingtwoexamplesare:（finalA）12.48
・rtwegen o・・e・rybio・gesamnodein
minumnaman'Wheretwoorthreearegath-
eredinmyname'（Latinubienim suntduo
ueltrescongregatiinnominemeo（S1））and
（finalV）18.235hwrhemgeunwaremen
beswican'wherehecandeceiveunwarymen'
（Latincapiuntnescientes（S1））.
２．３．２ TypeG-4
Thedistributionofclause-finalelementsin
clausesoftimeisgivenbelow:
TableG-4
Thefiniteverbisthemostfrequentclause-
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Functionof
relative
Non-Conjoined Conjoined
A v（ 47%） v（50%）
C v（ 78%） －
I v（100%） －
O v（ 68%） v（94%）
S v（ 53%） v（66%）
Non-Conjoined Conjoined
A 35 6
C 12 1
O 20 3
SplitElement 8 2
v 162 27
V 19 5
Residue 4 1
Total 260 45
finalelementinbothnon-conjoined（162of
260examples,or62%）andconjoinedclauses
（27of45examples,or60%）,asin2.107r
・anussedea・gegripe'beforedeathseizesus'
and10.33(sy・・anhe..)& hietogeleafan
onbryrde[MSonbyrgde]'and（whenHe）in-
citedthemtofaith'.
Thesecondmostfrequentelementisthe
adverbinbothnon-conjoined（14%）andcon-
joined（13%）clauses.Thecombinedfigures
fornon-conjoinedandconjoinedclausesand
examplesare:（light:2%）4.255・aheswi・ost
hislichomandrencteunrihttidum 'Whenhe
pliedhisbodywithdrinkmostgreatlyat
proscribedhours'（cf.thisisthesolesuchex-
ampleinVH）,（mediumweight:22%）10.134
・onnehecliopadeearmestemne'whenhe
caledoutinawretchedvoice',and（heavy:
76%）22.184・onnewebio・aworpeneof・ysses
riceswelan&of・ysseworldegefean'whenwe
arecastoutofthiskingdom'sprosperityand
outofthisworld'sjoy'.
Conjoinedclausesoftimehavethenon-
finiteverb（11%）asthethirdmostfrequent
clause-final element, whereas in non-
conjoinedcounterparts,twosuchelements
arefound-thedirectobject（8%）andthe
non-finiteverb（7%）.Thecombinedfigures
fornon-conjoinedandconjoinedclausesand
examplesare:（V）8.51& ・a・uwreof
neorxnawangeascofen & ic・ewoldeeft
miltsian'andwhenyouwereexpeledfrom
Paradiseand（when）Iafterwardswishedto
show mercytoyou'（Latin(Motuspostea
misericordia,)cum expulsusdeparadiso..
（S1））,（lightO:5%）18.278&・onnehereste
hine'Andwhenherestedhimself'（Latin
recubans（S1））（cf.thisisthesolesuchin-
stanceinVH）,（Oofmedium weight:10%）
22.91・onne・ugefele・tsar'Whenyoufeel
thatsorrow',and（heavyO:85%）14.78・onne
weforurasynnaonlysnesseonhyriga・・a
・rowunga & ・anedea・・secan & ・s
undeadlicancyningesonheofenum'whenwe
forredemptionofoursinsimitatethesuffer-
ingsandthedeathoftheeternalandimmor-
tal king in heaven'（Latin quod pro
absolutionenostrapassionem unigenitifili
semperimitatur（S1））.
２．３．３ TypeG-5
Clause-finalelementsinclausesofconse-
quencearedistributedasfolows:
TableG-5
Theverb-finaltendencyprevailsinbothnon-
conjoined（93of222examples,or42%）and
conjoinedclauses（13of31examples,or42%）,
asin2.30・thiesynnefremmen& ・s
wilannewyrcea・'（totheextent）thatthey
performsinandwouldnotworkthewilof
thatone'.Mostnoteworthyisthefolowing
exampleinwhichasmanyasthreefinite
verbsoccurclause-finaly:16.96・tweurelif
midso・e&midrihtelifiganmoton&magon
&cunnan'sothatwemayliveourlivestruly
andproperly'.
Innon-conjoinedclauses,theadverb（20%）
isthesecondmostfrequentelement,folowed
bythedirectobject（14%）andthenon-finite
verb（14%）.Someexamplesinclude:（lightA:
4%）19.121swa・t・tscipnemihtena・erne
for・swymmanneunderbc'sothattheship
couldneithersailforwardsnorbackwards'
（Latinitautipsanauisnecantenecretro
（S1））,（Aofmediumweight:20%）2.82・tus
mantoearfe・nessum gedooheronworulde
'sothatforthehardshipshereintheworld
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Non-Conjoined Conjoined
A 45 4
C 10 0
O 31 3
SplitElement 5 1
v 93 13
V 31 10
Residue 7 0
Total 222 31
onewilgrantus（theLord'slove）',and
（heavyA:76%）9.169・tweneweor・an
aslideneinnon・afyrenfulan・ystro'sothat
wemaynotbesliddownwithinthesinful
darkness';（lightO-noexamples）,（Oofme-
dium weight:10%）5.14・ttehieonfengon
・ambebode[MSbode]'sothattheyreceived
that command'（Latin ut profiterentur
singuliinsuamciuitatem（M1a/M3a））,and
（heavyO:90%）5.99・thehbbeecehlo'so
thathemayhaveeternalsalvation'（Latinfit
insalutem（S1））.Asforthenon-finiteverb
in non-conjoinedclauses（31instancesin
total）,only5clauseshavethefiniteverbim-
mediatelyprecedingthenon-finite（_vV#）,
asin19.54(・twe..)&usbeforanhalige
laragehyrdonrdan'and（thatwe）heard
holyteachingsreadbeforeus'.
InconjoinedG-5clauses,thenon-finite
verbisthesecondmostfrequentelement
（32%）,folowedbytheadverb（13%）.Some
examplesinclude:（finalV）4.12(・thene
scyle..)&onunmyrh・ehislifgeendian'and
（sothathewouldnot）endhislifeinmisery'
and（finalA）4.161(・the..)&beorhta・
swasunna'and（sothathe）shineslikethe
sun'.
２．３．４ TypeG-6
TableG-6showsthedistributionofclause-
finalelementsinclausesofcause:
TableG-6
Thefiniteverbisthemostfrequentclause-
finalelementinbothnon-conjoined（38of176
examples,or22%）andconjoinedclauses（22
of59examples,or37%）,asin3.34for・am・e
sioandetnes・egehle・,&sioandetnes・e
gerihtwisa・'becausetheconfessionhealsyou
and justifiesyou'（Latin Confessioenim
sanat;confessioiustificat（S1））.However,
whenwefocusonthenon-conjoinedclauses,
itisdifficulttodismissthefactthatthere
areasmanyas37instances（21%）ofclause-
finaladverbs,aswelas32instances（18%）of
clause-finaldirectobjects. Someexamples
are:（lightA-noexamples）,（Aofmedium
weight:32%）3.67for・an・eleohtsint・in
beboduofereor・an'becauseyourcommands
arethelightacrosstheearth'（Latinquialux
preceptatuasuntsuperterram（S1/SA2））,
and（heavyA:68%）5.181for・an・ewene
bio・freidelegodraweorcaforGodeseagum
'becausewewilneverbeemptyofgooddeeds
beforetheeyesofGod'（LatinAnteDei
namqueoculosnumquamestuacuamanusa
munere（S2））;（lightO-noexamples）,（Oof
medium weight:22%）19.22for・am ・ehie
forhogedonhirascyppend,lmihtigneGod
'because they despised their Creator,
AlmightyGod',and（heavyO:78%）3.64for
・am ・e hio to heofonum upahef・ ・s
hreowsiendanwstmas'becauseit（=such
worship）liftsupthefruitsofthepenitentto
heaven'（Latinquiaipsefructuseiuseleuant
adcaelum（S1））.
Asfortheconjoinedclausesofcause,the
secondmostfrequentelementistheadverb
（19%）,folowedbythesubject（15%）.Some
examplesare:（finalA）16.164(for・an..)ac
hewsso・God&realum gesceaftum 'but
（because）HewasthetrueGodbeforealcre-
atedthings'and（finalS）9.134(for・an..)&
・rbi・hungor&・urst'and（because）there
ishungerandthirst'.
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Non-Conjoined Conjoined
A 37 11
C 22 5
O 32 6
S 8 9
SplitElement 7 0
v 38 22
V 18 5
X 8 0
Residue 6 1
Total 176 59
２．３．５ TypeG-7
TableG-7showsthefrequencyofoccur-
renceofclause-finalelementsinclausesof
comparison:
TableG-7
Thefiniteverboccursmostfrequentlyasthe
finalelementinbothnon-conjoined（102of
151examples,or68%）andconjoinedclauses
（9of11examples,or82%）,asin13.44swawe
nudydon'aswehavedonenow'and22.57
(・onnehe..)& onGodesunwilansy'and
（thanhe）wouldbeinGod'sdispleasure'
（Latin(meliusestnonesse)quam infeliciter
esse（S1））.Sincethereareonlytworemain-
ingexamplesinconjoinedclauses,wenow
turnourattentiontonon-conjoinedclauses.
Intheseclauses,theadverb（9%）andthedi-
rectobject（7%）arethesecondandthethird
mostfrequentelements.Someexamplesare:
（finalA）9.183swahehim rsdebe
heofenariceswuldre'justashetoldhimear-
lieraboutthegloryoftheheavenlykingdom'
and（finalO） 20.33 & swa swa wter
adwscitfyr'andjustaswaterquenchesfire'
（Latinetsicutaquaextinguitignem（S1））.
２．３．６ TypeG-8
Thefrequencyofclause-finalelementsin
clausesofconcessionisgiveninTableG-8:
TableG-8
Asmaybeseeninthetable,thereisaclear
differencebetweennon-conjoinedandcon-
joined clauses of concession. In non-
conjoinedclauses,themostfrequentfinal
elementisthefiniteverb（27of52examples,
or52%）,folowedbytheadverb（25%）and
thenon-finiteverb（13%）.Someexamplesin-
clude:（finalv）10.3・eahmananum men
godspelsecge'Thoughamanwouldtelthe
gospeltoanotherman',（finalA）9.43・eahse
mangewitein・aneowelestanscrafa&on・a
deoppestandene'thoughthemanmaygo
intothemostabysmalcavesandintothe
deepestvaley',and（finalV）18.276&・eah
・eselichomawremid・reuntrumnesseswa
swi・egeswenced'andthoughthebodywas
greatlyafflictedwiththesickness'（Latin
fatiscentes（S1））.
In conjoinedclauses,theadverboccurs
mostfrequentlyastheclause-finalelement
（9of30examples,or30%）,folowedbythe
directobject（27%）andthefiniteverb（17%）.
Mostoftheseconjoinedclauses（25of30ex-
amples,or83%）arefoundinoneparticular
homily,HomilyIX,andalofthemhaveno
knownLatinsources.Isuspectthisidiosyn-
crasyhassomethingtodowiththedisparity.
Someexamplesare:（finalA）9.153(・eah
man..)&・onneealnegefyldemidfyreslige
upo・・oneheofonashrof'and（thoughone）
thenmightfilalwiththeflameoffireupto
theheaven'sroof',（finalO）9.111(・eah..)&
hyrahbbeghwylcsiofon heafdu 'and
（though）eachofthemhassevenheads',and
（finalv）10.223(・eahwe..)& mid・am
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Non-Conjoined Conjoined
A 13 0
C 6 0
Impersonal 8 0
O 11 1
v 102 9
Residue 11 1
Total 151 11
Non-Conjoined Conjoined
A 13 9
O 1 8
v 27 5
V 7 4
Residue 4 4
Total 52 30
diorwyr・angimstanum utanymbhon'and
（thoughwe）deck（ourselves）outwithpre-
ciousstones'.
２．３．７ TypeG-9
TableG-9presentsthenumberofoccur-
rencesofclause-finalelementsinclausesof
condition.
TableG-9
Themostfrequentclause-finalelementisthe
finiteverbinbothnon-conjoined（68of109
examples,or62%）andconjoinedclauses（7of
18examples,or39%）,asin1.11Gifwehine
forlta・ 'If we release him'（Latin Si
dimittimuseumsic（S1））and21.123(gifwe
..)& him drincgesyla・'and（ifwe）give
drinktothem'（Latinsisitientespotamus）.
Innon-conjoinedclauses,thesecondmost
frequentelementistheadverb（11%）,fol-
lowedbythedirectobject（8%）;e.g.（finalA）
13.33 gifhie sprecan meahton of・re
byrgenne'iftheycouldspeakfromthegrave'
（Latin(clamat..)desepulchro（S1））and
（finalO）22.78gifwefulicewi・standa・
deofleslarum 'ifwefuly withstand the
devil'steachings'. Asfor theconjoined
clauses,thesamplesaresmal,anditdoes
notseempracticaltotreatotherclause-final
elementsseparately.
３ SummaryandConclusions
Thisstudyhaselucidatedthesyntactical
interrelationshipsbetweenclausecategories
andclause-finalelements,paying especial
attentiontotheweightofsuchelements.
TableH1belowsummarizesthethreemost
frequentclause-finalelementsineachofthe
clausetypes.
TableH1
NotesonTableH1:
１．Rows:1=themostfrequentclause-finalele-
ment;2=thesecondmostfrequentclause-
finalelement;3=thethirdmostfrequent
clause-finalelement.
２．Columns:n-c=non-conjoined;c=conjoined.
３．Slotsareleftblankwhentherearelessthan
fiveexamples.
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Non-Conjoined Conjoined
A 12 3
C 5 0
O 9 3
v 68 7
V 8 4
Residue 7 1
Total 109 18
Type 1 2 3
A A（23%） C（19%） v（16%）
B A（24%） O（18%） S（13%）
C v（29%） A（26%） O（13%）
D
n-c A（40%） O（38%） S（ 7%）
c O（46%） A（25%） v（16%）
E
n-c O（33%） A（24%） S（18%）
c A（30%） O（25%） V（20%）
F
n-c O（42%） A（35%） V（13%）
c A（32%） O（25%） V（14%）
G-1
n-c v（38%） A（21%） V（12%）
c v（37%） A（27%） V（15%）
G-2
n-c v（60%） A（17%） C（ 9%）
c v（70%） A（16%） V（ 5%）
G-3
n-c v（80%） － －
c － － －
G-4
n-c v（62%） A（14%） O（ 8%）
c v（60%） A（13%） V（11%）
G-5
n-c v（42%） A（20%） O/v（14%）
c v（42%） V（32%） A（13%）
G-6
n-c v（22%） A（21%） O（18%）
c v（37%） A（19%） S（15%）
G-7
n-c v（68%） A（ 9%） O（ 7%）
c v（82%） － －
G-8
n-c v（52%） A（25%） V（13%）
c A（30%） O（27%） v（17%）
G-9
n-c v（62%） A（11%） O（ 8%）
c v（39%） － －
Threepointsemergefromthetable.
（1）Thereisacleardividebetweeninde-
pendent（TypesA-F）anddependent（Type
G）clauses:inclause-finalposition,thead-
verbandthedirectobjectarepreferredinthe
former（exceptforTypeC）,whilethelatter
（exceptforTypeG-8）clearlyprefersthefi-
niteverb.
（2）IearliernotedinHiyama（2005:102）
asfolows:
Giventhesimilaritiesanddifferences
betweenTypeCandTypesA/B,itisto
beconfirmedthattheseparatetreat-
mentofTypeCisvitaltothestudyof
OldEnglishelementorder.Theevidence
stronglysuggeststhatTypeCcertainly
formspartofindependentclausesand
thatCampbel's（1970:93）claim（'even
co-ordinatingconjunctionsaresyntacti-
calysubordinating'）shouldnotbeac-
ceptedatfacevalue.
Thisview,however,may havetobere-
examinedinlightofthe（surprising）prox-
imityofTypeCclausestodependentclauses
（seeespecialyTypesG-5/6）intermsof
clause-finalelements.
（3）Amongtheninetypesofdependent
clauses,non-conjoinedclausesofplace（Type
G-3）showthehighestverb-finalpercentage,
whilenon-conjoinedclausesofcause（Type
G-6）showthelowestsuchpercentage.
TableH2below ilustratestheweightof
themostfrequentclause-finalelementin
eachclausetype.
TableH2
NotesonTableH2:
１．Rows:0=themostfrequentclause-finalele-
ment;1=themostfrequentweightof'0';
2=thesecondmostfrequentweightof'0';
3=thethirdmostfrequentweightof'0'.
２．Columns:n-c=non-conjoined;c=conjoined.
３．Slotsareleftblankwhentherearelessthan
fiveexamples.
Asthetableshows,mostadverbsanddirect
objectsaredistributedaccordingtotheir
weight（TypesA/B/D/F）:theheaviersuch
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Type 0 1 2 3
A A A3（68%） A2（23%） A1（ 9%）
B A A3（64%） A2（32%） A1（ 4%）
C v v2（41%） v3（39%） v1（20%）
D
n-c A A3（58%） A2（26%） A1（16%）
c O O3（69%） O2（19%） O1（12%）
E
n-c O O3（66%） O1（28%） O2（ 7%）
c －
F
n-c O O3（74%） O2（26%）
c A A3（88%） A1（ 9%） A2（ 3%）
G-1
n-c v v2（57%） v3（31%） v1（12%）
c v v2（48%） v3（38%） v1（13%）
G-2
n-c v v2（55%） v3（29%） v1（16%）
c v v2（55%） v3（40%） v1（ 5%）
G-3
n-c －
c －
G-4
n-c v v2（46%） v3（29%） v1（25%）
c v v2（59%） v3（37%） v1（ 4%）
G-5
n-c v v3（51%） v2（40%） v1（10%）
c v v3（69%） v2（23%） v1（ 8%）
G-6
n-c v v2（50%） v3（37%） v1（13%）
c v v2（68%） v3（27%） v1（ 5%）
G-7
n-c v v2（54%） v3（24%） v1（22%）
c v v1（56%）v2/3（22%）
G-8
n-c v v3（42%） v2（39%） v1（19%）
c －
G-9
n-c v v2（71%） v3（19%） v1（10%）
c －
elementsare,themorelikelytheyareto
occurclause-finaly.Finiteverbsatfirst
sightdonotseem tofolowthisweightor-
dering;astheclause-finalelement,thoseof
medium weight（v2:one-wordverbsoftwo
sylableslikefrema・andhyrdon）farout-
numberthoseofheavyweight（v3:mostly
coordinatedverbsofthreeormoresylables
likeforlte・& forgife・）byaconsiderable
margin.However,thisshouldpresentnodif-
ficulty ifwelook atthedistribution of
weightofclause-finalfiniteverbsinVH（ir-
respectiveofclausecategory）:v1（17%）,v2
（49%）,andv3（34%）.Thus,itisnosurprise
tofindmoreinstancesoffiniteverbsofme-
diumweight（v2）ratherthanthoseofheavy
weight（v3）inclause-finalposition.
TheconjoinedTypeG-7clausesareunique
inhavingthefiniteverboflightweightas
themostfrequentclause-finalelement,and
theycertainlystandout.Stil,asImen-
tionedinsection2.3.5,thesampleistoosmal
toalowforfirmconclusions.Itisalsointer-
estingtonoteindependentclauses（TypeG）
thatnon-conjoinedandconjoinedclausesof
thesameclausetypesharethesameweight
orderingtendency;forexample,infourof
theninetypesofdependentclauses（Types
G-1/2/4/6）,theorder'v2>v3>v1'isob-
served,althoughtherearevariationsinthe
percentagesoftheweightofthefiniteverb.
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